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教  育 56,218 件 
学  校 21,271  
大  学 26,182  
高等教育 42  
大学／学校 505  
大学／教育 2,571  
学校／教育 3,372  
大学／社会 651  
大学／地域 339  
大学／産業 214  
大学／産業／社会 21  

































































































































































































































日本 (2000) 学  士 修  士 博  士 
数学・自然科学  18,241  5,351 1,145 
工  学 103,156 24,762 2,413 
  
米国 (1996) Bachelor's Master's Doctor's 
自然科学 384,674 16,158 11,392 
数学・計算機科学  37,621 14,355  2,043 
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